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3L. E O isr 
Jueves, 15 Julio 
La España de Franco, tiene derecho a decir: 
Lucho y venzo, luego existo. 
U R R A 
Giro fracaso de ios rojos en ei frente de Madrid 
Con gran quebranto para el enemigo, fué rechazado 
un pequeño ataque en Peña Salgada 
del frente de León 
Otros cuatro aviones derribados por nuestra aviación 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Bole ín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 ñoras del día de hoy, 14 de j u 
lio de 1937. 
Ejército del Norte 
Frente de Vizcaya.-tiroteos, presentándose 15 milicia 
nos con armamento. 
Frente de Lrtn—Tiroteos y cañoneos, habiéndose recha-
zado un pequeñ ) ataque a Peña Salgada, causan lo al ene 
migo gran quebranto. 
Frentes de Santander y Asturias.—Sin novedades digna^ 
de mención. 
Eiército del Centro 
Frente de Aragón.—En Albarracín ha continuado lí 
contraofensiva de nuestras tropas, habiéndose desaloiado a' 
enemigo de todas las posiciones con que intentaba el asedi< 
de dicho pueblo. El castigo impuesto al enemigo ha sidt 
durísimo, causándole grandísimas pérdidas, todavía no 
clasificadas, y presentándose a nuestras tropas 40 milicietn os 
con armamento. 
FtvHte de Madrid.—Todos los intentos enemigos en los 
sectores de Brúñete y Viilanueva del Pardillo han fracasado 
nuevamente, con grandisiínas pérdidas para los rojos. 
Frentes de Avila y Suria.—Sin novedad. 
Efército del Sur 
Sin novedad. 
Actividad de la Aviación 
En el aire han sido derribados 4 aviones «Natacha», sin 
ningus a pérdida por nuestra parte. 
Son en absoluto falsas cuantas noticias transmiten l is 
las patrullas navales y así mis-
mo la retirada de voluntarios. 
Sobre este último punto, Inglal 
térra se ofrecerá como mediado-
ra y se asegura que Gran Breta-
ña concederá el derecho de beli-
gerancia a los dos contendientes 
en el conflicto español, aunque 
ello sentará muy mal a la Rusia 
soviética y a Francia. 
Se asegura que para la con-
fección de este proyecto, se han 
íjecogido diViersos comentarios 
de la prensa y opinión interna-
cional. 
Lo que dice la prensa inglesa 
Londres.—"Times" declara 
que la proposición del gobierno 
británico destinada a dar fin a 
la crisis de la no intervención, 
es exdusivamer te ingíesi, ba-
biendo sido establecida sin par-
ticipación de las demás poten-
cias. 
"Daily Telegraph" asegura 
que esta proposición pedirá un 
control naval más severo y el 
establecim'ento de observadores 
neutrales en los puertos espa-
ñoles. Como compensación, a 
las dos partes se las puede con-
ceder el derecho á i beligerancia, 
exactamente delimitada. 
"Morning Post" dice que 
hay que esperar el abandono del 
control, en el caso de que la pro-
posición británica fuese recha-
zada. No obstante, los estados 
-rmantes, no quedarían libres M 
de obligaciones En vi ta de la Fue onginada por el ministro de Justicia.-
faita de eficiencia dei control, ia i £i rev Leopoldo se niega a admitir la crisis 
c i1-ní ír ir>n nr> co ;>If-prafiÍI n a n a I » ~ 
al enemigo, que superan la ci-
fra de 40. Por lo que respeta 
a la aviación, se da un totai de 
69 aviones derribido; a los bol-
cheviques, 57 de ellos absolu-
tamente comprobados y otros 
12 probables. 
Derrota roja en el aire 
Salamanca—18 aviones bol-
cheviques han bombard?ado el 
pueblo de Viilanueva del Par-
dillo. Rápidamente han acudí-
do a entablar combate las es-
cuadrillas nacionales, sin con-
seguirlo, ya que los rusos se 
han entregado a una huida en-
diablada. Perseguidos por nues-
tros cazas, se han conseguido ba 
tir los 18 aviones enemigos. 
Crisis del gobierno belga 
situación no se alteraría nada, 
pero los peligros para que esta-
llase un conflicto, aumentarían 
giandementc. 
"Daily- Herald", por su par-
te, escribe que la proposición 
británica constituye el último 
esfuerzo del gob:erno ingles pa-
ra resolver esta crisis. 
Bruselas-—En la tarde del no insistiera y haciéndole ver 
día 13, presentó su dimisión el que con la dimisión del ministro 
de Justicia, la efervescencia del 
gabinete ha quedado despeja-
La guerra en el extremo 
oriente 
Los comunistas chinos, suf-en fuertes de-
rrotas.-Gestiones para un arreglo pacífico 
Pekín.—Despachos proceden 
^ tes de esta capitú , cían cuenta de 
radios rojas para alentar a sus tropas, sobre aviones derriba-ij haberse registrado un violento 
dos en combates áereos. Lo; únicos aviones nacionales per- \ combate junto al puente del fe-
didjg en los ios combates áereos de esios días, son 5, que ! irocarril, situado a menos de 
figuran en el Boletín de información de este Cutrtel Gme- \ coo metros de la (apital. Hn ei 
ral del día 13, contra 61 seguros derribados al enemigor 
más 12 probables. \ 
Los aviadores rojos prisioneros, aseguran que la desmo-
ralización que reina en la a v u j i ó a cominiáta , por las duras 1 
pérdidas sufridas, que su mindo pre tendí ocultar a los pro 
píos aviadores, haciéndoles creer que h i n ido a aterrizar en 
otro campo, los avione* no regresados a los puntos de par-V 
tida. 
Salamanca, 14 de julio de 1937.—De orden de S. E. E l | 
general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Mart in 
Moreno, 
Lasituación internacional 
Francia ya suprimid el control de su fronlera.-La 
luid va proposcóu de control ingesa 
París.—Ayer se anunció ofi-
cialmente que desde el mediodía 
el martes quedó suspendido el 
Control de la front era franco-ca 
alana, por observadores extran 
eros. N0 obstante, en este co-
municado oficial se anuncia que 
,a tontera permanecerá ce-
bada. 
r El jefe del control de esta 
rontera, coronel Lum, se ha re-
Sunido en Perpignán con todos 
s auxiliares, en espera de nue-
Vas ordenes. 
HoV ser" hecha pública la pro-
posición inglesa 
!a ̂ ndres.—La publicación de 
nueva proposición inglesa pa 
ra nquid?- 1 • • - -6 
terve 
íar la crisis de la no in~ 
'üe ^C1Ón' fe espera Para hoy' 
nes ' Por mañana. El vier-
tüaíp5*81!11 Ias ^Posiciones ac-
de „ ' Presidente del Comité 
unaT • ,lntervención convocará 
âr .!!u 0n Plenaria' para delibe-
sobre dichí 
los que sometió separadamente 
y a grandes rasgos, su proposi-
ción de compromiso, que se ha-
brá dado a conocer ayer a las 
restantes 26 miembros del Co-
mité de no intervención, debien-
do tratarse, por de pronto, muy 
con f idencialmente. 
Hasta la sesión del viernes los 
delegados del Comité tendrán 
ocasión de pedir instrucciones a 
sus respectivos gobiernos, res-
pecto a la posición a adoptar 
con motivo de esta proposición 
inglesa. Los círculos bien infor-
mados ingleses mostraron ano-
che cierto optimismo respecto a 
la suerte del compromiso de 
Mr. Edén. 
curso del combate, ambos beli-
gerantes han recibido importan • 
tes refuerzos. 
Parece que las fuerzas japo-
nesas se han replegado ligera-
mente-
En la zona de Tien Sin, 
10.000 soldados japone:es han 
avanzado y se anuncia la llega-
da de muchos aviones de caza 
y bombardeo para apoyar a las 
fuerzas japonesas de tierra. 
Los chinos, rechazados 
Nankin.—La ofensiva china 
en la que los comunistas logra-
re, apoderarse de un cañón ñi-
pó: , ba sido violentísimamente 










a un acuerdo 
-Al mediodía del 
di ministro de la Gue-
rra ponés, ha comunicado ofi-
cialmente que dos altos repre-
sentantes mfilitares, de ambos 
bandos, se han reunido paia es-
tudiar la fórmula en que se pae 
de basar el arreglo de ê ce con-
flicto. 
El Japón por su paríe, ha 
puesto como condición la r^n-
t.-'da de las tropas chinas, la for 
tiñeación de la zona y presen-
tación de escusas del gobierno 
chino al jr pones, recoroci< n Jo 
la imnai'va del conflicto ha 
j anido de elementos chtrcs. 
í a i i pi estona pora un arcegio 
dei conflicto 
Pr.ris.—h\ ministro f«vmas 
de Negocios Extranjeros, Ivon 
Delvos, ha llamado al embaja-
dor chino en París, para ha-
cerle ver la necesidad de llegar 
rápidamente a un acuerdo para 
solucionar el conflicto armado 
que está ventilándose en los al-
rededores de Pekín. 
Igual hace Norteamérica 
Nueva York.—El dieparta-
nento de Estado americano, ha 
publicado una nota en la que se 
dice que el encargado del mis-
mo ha llamado al embajador 
dd Japón para indicarle que el 
actual conflicto presenta una 
peligrosísima amenaza para la 
paz mundial, pot lo ]ue os pre-
ciso su arreglo rapidísimo. 
ministro belga de Justicia, por 
presiones del primer ministro 
Van Zeeland. 
A las 10 de la mañana de 
ayer, se reunió el gobierno bel-
ga y Van Zeeland facilitó una 
nota en la que se dice que el 
rey Leopoldo, accediendo a la 
petición del primer ministro, le 
ha concedido una audiencia, du-
rante la cual ha presentado la 
dimisión total del gabinete. El 
rey Leopoldo, añade dieba no-
ta, se ha negado a accpV-t'a, 1 ?-
ciendo ver el grave peligro que 
supone para Bélgica en estos mo 
mentos, la solución de una nue-
da. 
La próxima reunión del ga-
binete belga tendrá lugar el día 
17, para cuya fecaa ya habrá 
sido nombrado nuevo titular pa 
ra la cartera vacante. 
También el gobierno de Chile, 
en crisis 
Santiago de Chile.—El go-
bierno ha dimitido totalmente. 
No se saben las causas que han 
originado la decisión del gabi-
nete chileno. Los ministros d i -
misionarios se han negado a fa 
cilitar declaración concreta al-
va crisis ministerial, rogándole ? guna. 
El aniversario de ia muerte 
de Calvo Sotelo 
Muestras de dolor en todo España -El ex-
tranjero se asocia a nuestro sentimiento 
POR LOS FRENTES 
La ofensiva roja en Mpdrid, fracasada.-Un 
bahnce significativo 
París-—En el frente de Ma-
¿Concede Inglaterra la belige- ] ^ i d , no hay que señalar 




Londres.- El ^gorTnc n"^^1 mínistro de 
Mr S ? Extranjeros británico, ! 
del día^n' reciMó en la tarde 
^ajadoLT ^ otro' 
Rancia * Alemania, Ita-Rusia soviética, a 
rancia a las dos partes? 
Londres.—El primer minis-
tro inglés, Mr. Chamberlain y 
el ministro de Negocios Extran-
jeros, Mr. Edén, han terminado 
va el proyecto que ha de pre-
sentarse el próximo viernes al 
Comité de no intervención. Este 
será estudiado por el consejo de 
ministros. 
Aunque se ignoran detalles 
de dicho plan, la prensa inglesa 
estima que se mantendrá el prin 
opio de control en los puertos 
y fronteras españolas y también 
to en las líneas de fuego. L $ ar* 
tillería y la aviación rojas han 
demostrado alguna actividad. 
Por su parte, los nacionales han 
castigado durísimamente al ene 
migo. 
A las 16 horas, volaban sobre 
el sector de la carretera de La 
Coruña, unos 200 aviones de 
ambos bandos, habiendo un mo 
mentó en que se registraron 20 
combates aéreos a la vez. El 
triunfo ha correspondido a los 
pilotos nacionales, muchísimos 
más expertos y valerosos que 
los bolcheviques, a los que han 
abatido 13 aviones, de los que 
han sido derribados con la cob-




del castigo enorm? qtu? han sn-
fiido los marxistas, en su des-
esperada intentona para romper 
el irrompible cerco de Madrid es 
buena prueba decir que las ba-
jas rojas se elevan a 24.000. 
También es buena prueba el 
número de carros rusos cogidos 
Vitoria.—La ciudad apare-
ció engalanada y enlü'ada, aso-
ciándose al homenaje del proto-
máitir de nuestro glorioso Mo- j 
vimiento, D. José í.al^o Sotelo 
A las 11 de la mañana, se cele-
bró una misa de réquiem en la 
parroquia de San Miguel, a la 
que asistieron el General Sol-
cha£;a, las ívtoridades eclesiás-
ticas, n'.litares y civiles, las mi-
licias inlantílcs y numeroso pú-
blico 
L! túmido estaba custodiado 
por lc< fc'vard as municipairs 
y r-i.fíoneá de Alava. A l medio-
día doblaron todas las campa-
nas de Alava y a la misma ho-
ra, las autoridades se dirigie-
ron, a la calle de Francia, des 
de ayer de Calvo Sotelo, don-
de se descubrió una lápida. El 
alcaiae pronunció un patrióti-
co y sentido discurso. 
Sevilla.—La capital de An-
dalucía amaneció ayer cubier-
ta de banderas, que tenían pren-
dido un crespón negro. En la 
parroquia del Salvador se ce-
lebraron solemnes funerales que 
fueron presididos por el Carde-
nal Tlundain. El comercio ce-
rró sus puertas y no se celebra-
ron tt.pectáculos de ninguna 
clase en Sevilla. 
De todas las provincias libe-
ladas, se reciben informaciones 
de los actos celebrados en honor 
del protomeitir Calvo Sotelo, a 
los cuales se ha asociado el pue-
blo español, digno y patirota. 
En el extranjero 
Lisb» a.—En muchas pob'a 
evohes de Forugal se han ceh-
orado actos necrológicos en 
honor de Calvo Sotelo, asis-
tiendo mucho público y las 
autoridades civiles y militares. 
Los actos han sido una demos-
tración de la hermandad entre 
españoles y portugueses. 
Roma.—En la iglesia nacio-
nal española, se celebró un fu-
neral por el alma de Calvo So-
telo, al que asistieron D. Alfon-
so de Borbón, el Príncipe de 
Asturias, D. Juan, el Embaja-
dor de España en el Quirinal, 
el ministro ante la Santa Sede 
v muchas personalidades y pú-
blico. 
Se llenaron completamente 
los templos. 
Información general 




nistas de Santander se han mar 
cbado a Francia a bordo de bar-
cos franceses e ingleses. El día 3 
del corriente, desembarcaron en 
un puerto francés cuarenta diri-
gentes santandeinos, que se di-
rigieron inmediatamente a Va-
lencia, llevando gran número 
de alhajas, procedentes del sa 
queo de Bancos y casas particu 
lares de Santander. 
La situación de esta capital es 
angustiosa y se ha .dedatado. 
con carácter alarmante una epi 
demia de tifus. Lo^ refugiados 
vascos, que no han podido ser 
alojados en las fast-.i habilita-
das al efecto, y que se elevan a 
.r:v«chos miíUres, luermen en los 
jardines y únicamente comen 
pan y queso. 
Como demostración de que 
los niños son evacuados de aque 
lla zona sirven de inconsciente 
propaganda viviente, baste de-
cir que son llevados lo mismo a 
países donde el calor es muv ele 
vado, o a otros del norte de Eu 
ropa, donde muy en breve dis-
frutarán de una tempertura, que 
la mayoría de ellos no podrán re 
sistir. Muy en breve saldrán con 
direción a Noruega, 500 niños 
santanderinos y a Suecia otros 
tantos. 
Miguel Maura y Pórtela Valla-
dares, piden garantías 
París.—El pasado día 5, el 
embajador rojo en París Osorio 
y Gallardo, invitó a almorzar a 
Miguel Maura y a Pórtela Va-
lladares, cerca de los cuales in-
sistió para que asistieran a la 
pióxima reunión d<»l simulacro 
de Cortes, que se celebrará en 
Valencia. Parece que ambos po-
líticos pidieron determinadas 
garantías, pues saben la amena-
za que sobre ellos pesa, por par-
te de los elementos extremistas 
cuyas garantías no les pudie-
ron ser ofrecidas y si una con-
traproposición, que ambos no 
consideraron acep». Ole. 
Camino del hambre 
París.—El consejero de Abas 
tos de la Generalidad, ha hecho 
saber que en la próxima sema-
na se empezarán a aplicar el 
racionamiento de las patatas, el 
aceite y el arroz. Por ello, los 
establecimientos que posean di-
chos comestibles, deberán no 
\ ender un solo gramo, sin el co-
rrespondiente vale de la Cjenera-
Udad. 
Ha establecido al mismo tiem 
po, las raciones que por semana 
y persona, regirán de estos ar-
tículos de primera necesidad y 
que serán de 210 gramos de 
atroz, 2.100 de patatas y 245 
de aceite. 
Un acuerdo de los socialistas 
franceses 
Majrsella.—Después de una 
votación, que fué ganada por 
19 votos contra 13 y una abs-
tención, el comité nacional del 
partido socialista francés acor-
dó continuar prestando cola-
boración al gobierno de Chau-
temps. 
Una ola de calor en los Estados 
U nidos 
Nueva York.—La ola de ca-
lor, continúa causando estragos 
en los Estados Unidos. Hasta 
ayer por la mañana, iban re-
gistrados 341 casos de morta-
lidad por este motivo. 
Más de 100.000 personas 
han tenido que ser asistidas por 
congestión e insolaóm. M " fr- . 
servatorio ha anunciado que de 
momento, no es probable des-
cienda la temperatura. 
Los conflictos sociales en Fran-
cia 
París.—Se anuncia la huelga 
de 24 horas, de los obreros del 
ramo de transportes. Para justi-
ficar su actitud, manifiestan que 
van a la huelga para defender 
la jornada de 40 horas y sus de-
rechos. 
(Continúa ep 4 * plana) 
Jttms 15 de Julio de 1937 
P R O A á i e n I a c 1 u d a d 
E L P R I M E R MA R TIR Habla la Cruz 
Roía 
Después de algunos a ios 
de voluntario silencio sale mi 
pluma a la oalestra, y jcoa 
qué motivol N^da menos que 
para glorificar al primer már-
tir de esa epopeya, que no 
tiene par en k hist)ria. Poco 
he de decir del g loáo-o Cal-
vo Sotólo, pues en la memo-
ria de todos están sas virta 
des coTio ci idad-mo y como 
católico práctico. Pero, ¿ íórno 
pasar ea silencio aq lelU viri 
lidad que le hizo arrostrar las 
iras d^ C tsares airona,cuan-
do le amenazó et 19 de layo, 
diciéndole: «Contra el fascis 
mo, ê  gobierno es be iteran-
te*? ¿Y cuando tiene qu^ so-
portar «n su discurbude* 26 le 
Junio los insultos de Carrillo, 
de La Pasionaria y del jefe del 
Gobierno, a emorizadus al ver 
a Ca vo So*elo levantar Con 
su fulminante catilinaria parte 
del velo con que a iael llama 
do g »bierno querU ocultar su 
labor de anarquía, destrucción 
y miseria?. . D i tod í s las vir-
tuies de' glorioso Calvo S í -
telo, es la forta'eza la que más 
me fascina, y 
En el circo romano oía el 
mártir las increpaciones del 
popaíacho, que se gozaba en 
su muerte. En el Cjngreso 
de loá D putados, oye Calvo 
Sotelo, en su último diícurso, 
las soeces injuaas del Frente 
Pop üar. N 3 importa... Sigue 
en pie, como la estatua de la 
fortaleza, defendiendo a ^s-
píña, aun cu indo se cierne 
sobre él la espada del asesino 
No les intimidaban a lo-j már 
tires las amenazas de1 tirano, 
ni el r i g i i o de los leones, 
próximos a devorad s; tam-
poco le intimidiban 1 Calvo 
S )telo los zarpazos de aquella 
hiena llamada «La Pasiona-
ria», n i ios rugilos del oso 
hispano moscovita, repiesen-
tado por Galarz <. y Casares 
Qiiroga, qie no se contentan ^ 
con amenazarle, sino que dan| 
órdenes Díra aue agentes de i 
Reconociendo que el campo 
de acción de la Cruz Roja de la 
Juventud es la escuela y que su 
programa se adapta a los siste-
mas escolares más diversos. 
Considerando que numero-
sos Congresos de educadores y 
un número siempre creciente de 
miembros de los cuerpos docen-
tes han expresado su aprecio a 
la obra educativa realizada por 
la Cruz Roja de la Juventud en 
materia de higiene y de forma-
ción del carácter, así como por 
medio de la correspondencia in - ; 
terescolar internacional en las 
lecciones de historia, de geogra-
fía y de lenguas vivas: 
Recomiendo a las Sociedades 
nacionales obtengan el apoyo 
de las autoridades pedagógicas 
y de los miembros de los cuer-
pos docentes por medio de reía-
la Dirección de Segutidad s «ones d ^ 
asesm-n vümente al glorioso ¡ ^mo la organización de cur os 
estadista. iQ é grande apare- [ ̂  conferencias destinados a los 
ce el mártir cuando se enfren- maestros y alumnos de las es-
ta con la misma muerte encar- creías normales con objeto de 
 nada en la amenaza de -asa- lograr el desenvolvmnento ar-
ia más pecuúar res Q droga, y le contesta con l jón ico de a Cruz Roía de la 
de la región denominada la 'aquilas memorab es palabras, \ Juventud y la realización de sus 
Suiza Española, que tan bien | que debieian esculpirse en e l ' objetivos. 
conozco, por haber nacido en jmonum-nco levantado a esta 
el'a. La for a'eza fué el distin 
tivo de tantos santos gal egos, 
c uno San Froilán, patrón de 
León, y San Pelayo, patrono 
de los «flechas*, porque aun 
siendo niño tuvo fortaleza de 
héroe, para dar su vida por 
Cristo. La fortaleza fué la fra-
gua en que se forj ron el Ge-
reralísimo Franco, MíUán As 
tiay y tantos otros que nacie 
ron en aquella bendita tierra, 
dulce y melancólica como las 
flexiones de su lengua y la 
melodía de su gaita, v recia y 
fuerte vomo las encinas de 
sus montes. 
D t los soldados gallegos 
llegó a decir Wellingíon que 
gracias a aquédus llegó a ex 
pulsar a los francés-es de Es-
paña el año 1808, después d_e 
las victoria^ de Ciudad Rodri 
go, Burg s y Ara piles: «Son 
tan vahentés e^tos soldados, 
que yo me tendría por h uirá-
do con ser mandado por cual 
quiera de eílos>. 
Asi como en cada persona 
hay varios te nperamentos, 
pero es uno el que predomina, 
así también todas las regione * 
españolas son rica mina de 
virlu l^s cívicas, p ro cada 
una tiene la que le es pecu-
liar. La de Gaiicia es, a mi 
j uc:o, la fortaleza, que, cuan-
do ve un fin y lo aprueba, 
vence íbs mayores obstáculos 
sin temeridad y sin miedo. 
La vida de Calvo Sotelo ŝ 
un a'to ejemp'o de ello. Es 
verdad que su vida, consagra 
da de Heno al bien, fué sega-
da cuando aun esperaba de é. 
la Patria sazonados frutos; 
peto también es cierto que qe 
él pudo decirse lo que afirma 
el escritor sagrad ^ del v rón 
justo: texplevtt tem pora mul-
ta», aunque su v i la fué corta, 
llenó mmho tiempo, y su 
gloriosa sangre fué semi la ae 
nuevos mártires. 
Yo encuen ro una gran ana-
logia en^re la persecu ión de-
cretada por rón, y la que 
desencadenó el Nerón moder-
no, llamado Frente Popular 
jcon la diferencia de que éste 
superó a aquél en crueldad! 
Ner^n incendió a Roma, y 
culpó de ello a los cristianos; 
y te monstruo mod rno, el 
Frente Popular, prendió Ja 
Eibar Guernica y tantos otros 
pueblos, cu1pando de ello a 
los nacionales. Eso* incendios 
de iglesias y monumentos, 
esas personas quemadas v i -
vas, esos niños degollados, 
esas torturas refinadas con 
que los rojos han atormenta-
do a sus enemigos, no fueron 
jamás practicadas por pueblo 
alguno. 
Cr izada: «Me doy por notifi 
cado de la amenaza de Su 
Señoría. . . Yo digo lo que 
Santo Domingo de S 1 >s con-
testó a un rey castellano»: 
«Síñor: la vida me podéis 
quitar, pero máí no po léis» 
Y efectivamente: el 13 de 
Jani> consumaron el asesina 
to, con que tanto le ame-
nazan. 
Siguiendo el ejemplo de 
eŝ -e glorioso protománir, ya 
estamos todos ds- uesto^ a 
dar mil veces la vida, an^es 
q le pise más nuestro suelo la 
bestia mosco vit i , que tiene 
por emblema el rojo de las 
llamas del infi-rno, leservado 
a su< secuaces empedernidos, 
" la hoz y el m ¡rti lo I cero no 
la h z y e1 marti lo que edi 
fican y constnvenl súno la 
Uoz q u í siega vdas, como la 
guadaña de la muerte, y el 
martillo que destruye los tem 
oíos de nios, las viviendas 
de sus hermanos y los rnonu 
mentos del arie. 
BENITO TROITIÑO 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA, en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Granla-llar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Casa de Socorro 
En este centro benéfico 
fueron asis-tidos los lesiona-
dos siguientes: 
Gui lermo Fernández, de 
42 años de edad, vedao de 
Irobajo de Abajo, de una he 
rida casual y leve en la frente. 
Angel Prieto, de 2 años, 
demiciliado eii Ruiz de Sala 
zar, número 10, de una heri-
da leve y pro lucida por una 
caída, en la fcentc. 
Q úrino Castellanos, de 36 
años, guarda de «La Venato-
na> y domiciliado en las Ven-
tas de Nava, de una erosión 
?eve en Ja frente, producida 
agresivamente. 
Isidro Perrero, de 13 años, 
que vive en Puente Castro, 
número 1, de una herida inci-





Es indudable que la instala-
ción y buen funcionamiento de 
un hospital a la moderna requie 
ren muchísimas cosas c innume-
rables detalles, algunos de gran 
necesidad. 
Estos días es verdaderamente 
doloroso^visitar algunos hospi-
tales de sangre. Como el calor 
aprieta de forma horrible, aque-
lla juventud postrada en los le-
chos, con fuertes vendajes, y 
enyesados muchos, suda y pa-
dece, agobiada. 
Sería conveniente que la gen-
te se diese cuenta de tal cosa, c 
hiciera una pequeña visita a es-
tos centros. Alguno, como el de 
San Antonio Abad, todavía se 
defiende abriendo ventanas que 
producen corriente. Pero es 
poco. 
Hace días pedimos aquí ven-
tiladores eléctricos, que sobra-
rán en algunos desvanes, con 
objeto de remediar e<;ta falta. 
Hoy Volvemos a pedirlos, ya 
que la necesidad de ellos se deja 
sentir. Así lo hemos visto y así 
nos lo han indicado los propios 
Jóvenes tendidos en su lecho de 
dolor. 
PROA en los pueblos 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extensr 
surtido de mariscos y todr 
clase de meriendas. 
Para la Cruz 
Roja 
Maestros y niños de las es-
cuelas de Almanza, 50 pesetas. 
"Las Camelias", una colcha. 
"Mujeres de España" de Mu-
rías de Paredes, 1 o pesetas. 
Donativos con destino a la lám-
para del Quirófano 
Don Manuel Rodríguez Ta-
garro, 25 pesetas. 
Total recaudado para la mis-
ma: 1.925 pesetas. 
Se continúan recibiendo do-
nativos para este fin. 
De Aí^orga 
Homenaje 
a Calvo S telo 
Solemnes exequias 
Declarado el martes día de 
luto nacional, en conmemora-
ción del primer aniversario del 
vil asesinato del insigne hombre 
público, mártir de España, Hxce 
lentísimo Sr. D. José Calvo bó-
telo, desde primera hora de la 
mañana ondeó la bendita ense-
ña a media asta en todos los edi 
ficios oficiales, apareciendo con 
colgaduras y negros crespones 
los edificios particulares. 
En la iglesia parroquial de 
San Bartolomé se dijo una misa 
rezada en sufragio del gran es-
tadista, costeada por los funcio-
narios del Cuerpo de Adminis-
tración local del partido judicial 
de Astorga, con asistencia de T u 
merosos funcionarios municipa -
les. 
Momentos antes de las cnce 
y media de la mañana cerró el 
comercio sus puertas y suspen-
cíió totalmente el mercado sus 
actividades, mientras doblaban 
las campanas de todos los tem-
plos de la ciudad. 
La Corporación munícioal, 
b'ijo mazas, con el pendón de 
Astorga; las autoridades de to 
"Día del Plato Unico" 
HüY, 15 de Julio de 1937 
MENÚ OFICIAL 
Mediodía: Paella y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Carne con patatas y 
un sólo postre de cocina. 
Asi se aprende 
LA vecina de La M^gda'ena 
Regina Ab'arez, por negarse 
a vender huevos al precio de 
tasa, sufrió la incautación de 
varias docenas de ellos. 
AVIACION 
Curso de Ayudantes de mecá- Nacimientos: José Robles, 
nico, Radiotelegrafistas, Arme- hijo losé, obrero; Lorenzo 
ros y Conductores, en la Escue-. Federico González Domm-
la de Especialistas de Avia- jguoz, hijo de Andrés, militar; 
ción. I Luis Carbajo San Martín, 1 ijo 
Publicada convocatoria: Edad de Cefeiino, obrero; fosé An-
de 18 a 21 años cumplidos. In- tomo Benito Ado fo Martínez 
A fageme, mío de bergio/im-
l i ar; Lucía Roblas G reía, 
Dictir M. Garcii Bustamanti 
garganta, Nariz y Oída 
Del Instituto Rubio v Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
P aza Si¡m T«ñdm, n.* fi, pra' 
Registro civil 
formes, instrucciones y prepa-
ración documentos. 
CA. Í.V T.A.ll.-A.3?IEIDIrí.-A. 
Ba^ón, 3. Teléfono 1563. LEON 
Para co> testar cartas, r mitiendo 
intormes, inclúyase 1,50 pesetas en 
sellos. 
Objetos perdidos 
En 'a Inspección Mur icipal; 
de Vigilancia se halla deposi-
tada, a disposición de quien 
acredite ser su dueño, una 
pu^s^ra encontrada en la Pla-
zuela del Conde. 
hija de Severino, jotnaiero; 
Pedro Grajal Rodríguez, hijo 
de Pedro, chofer. 
I Defunciones: Lola León Ji-
ménez, 20 meses v Miguel 
| Sastre Tagarro, de 53 años. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 0 8 
"la Unión y el Fénix Espaflol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado l«s 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así fo dispuesto en la Orden de la Tunta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ lene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma* 
idí d y continúa aceptando seguros áe Incendios, Accidentes, Trans-
portes y otros ramost 
Pesetas 
Capital social y r e se rvas . . . . . . . . . . . . . 
Primas recaudadas en España en 1985 
Primas recaudadas en el extianjero en 
t 1985 
Valor de los inmuebles de su propiedad 
más de 137.000.000 
> > S8.000.000 
» » 54.000.000 
> 3 48.000.000 
a C I 9 S 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche, a nueve 
de la 
Sr. Vega Flórez Padre Isla 
El desmidismu 
en el Torio 
Como son muchos los des-
aprensivos que practican el 
desnudismo en las márgreneí-
del Torio frente a la Can^a 
mía, y muchas las personas 
decent s que van por allí, con 
niños, inclusive, y no qnierer 
ser testigos de tales bochor* 
nosas escenas, llagamos la 
atención de nuestras dianas 
autoridades sobre es as que 
jas, a fin de poner remedio a1 
descaro de ciertos frescos. 
E. Barthe Pfót'ana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante de1 Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 8. 
Teléfono i g n 
Pérdida 
Uno de nuestros cámara 
das, miliciano de San Marcos 
ha perdido una cartera con ur 
p ise y cierta cantidad de di 
dero. Se suplica la entrega en 
San Marcos. 
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
afretarla (18) Materiales 
•i por mayor y detall de construectón 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
Ordoflo 11. 18 LRON Teléfon-» 1B2<5 
mm mmm ñmíiu, i * 
Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luí - Linoleum de todas ciases - t eísia-
nai - Qmtaiodos - Herramientas - Ctiraje* 
w rfa - Estafas de lodos ios sistemes •» 
dores de « Auxi-
lio Social-
trp gallego que transiniácm d De M a i silla de las Mma8 
profundo duc'o de la ciudad al 
insigne caudillo naru nai (.«cas- D o | - o 
ralísimo Franco 7 al noble pue- A « .^ «• 
blo de Galicia por ífi pcr.lUi de 
tan esclarecido pafji-''.*, tjl^na 
de España. 
El señor Bermúdez de Ca«-
rro con su peculiar y s;:#ís;:;va 
e rcuencia eisar/ó U íu',uci se-
ñera de Calvo Sotp'o. of recica-
do en párrafos brillantes, plenos 
ce fogosa erudiji^.i.. el ejempk-
de sus virtudes raciaies v d en-
trañable amor a la Patria que 
le condujo has-a '1 5i<rifi)0 
de la vida por tan altísimo 
ideal. 
Los más clamorosos vítores y 
Frange Española Tradioia nahsta y de las J. O. N S 
esia villa ha tenido la «i de 
cia de perder un camarSí!* 
Nicolás Abanzas, que \\* i 
enfermo del frente de San P 
dro de Luna, irgresando t i 
el Hospital del Seminario d i 
León, falleciendo la nocu. 
I del tres del actual. 0 e Sus jefes 
y camaradas le rindieron 1 
aplausos coronaron las bellas ú lim0 tlibut3> asistiendo 
otaciones de las dignas autoru.a los funerales que por el e t / 
des local y militar de la plaza. no descanso del alma de ?" 
Las fuerzas y milicias desfi- ¿ ^ Q amarada tuvieron 
laron bizarramente ante las au- en esta villa, asistit ndo ad? 
toridades y a la una y media de todas las auu ridades {ñ, 
la tarde se dió fin al hermoso caies y pueblo en masa. y patriótico acto con la interpte 
tación del Himno Nac.oual. 
De PonfeTc da 
i ía de luto por 
Calvo iáotelo 
En la fatídica fecha se con-
A bus padres, D. Antolih 
Abanzas y D a María Merino 
y hermanos: Estos caruaradas 
se adhieien a su do or por la 
pérdida d i tan valiente cama-
rada defensor de la Patria. 
« « « 
A continuación detalló nota 
de los buenos patriotas que 
" han contribuido este mes con 
memora el alevoso crimen poli- donativos especiales para log 
tico de la muerte del por mu- comedores de «Auxilio So. 
dos órdenes y representaciones chos conceptos ilustre patriota cial» de esta villa, demostran-
Calvo Sotelo, inmolado bárba- do una vez más su entusiasmo 
ramente por los sinarios al ser- por tan benéfica obra, 
vicio de Moscú, y punto inicial También he de hacer c^ns-
del gloriosísimo, cada vez más, tar mi más entusiasta felicita-
Alzamiento Nacional, para re- ción a nuestn delégala de 
cabar la decencia social y la dichos comedores y cámara-
honra española, pis^cadas por das, que con t^nta amabilidad 
el llamamado "gobierno de be-¡sirven a los niño», exhortán-
ligerantes" pistoleros. | dolas para que sigantrabajui-
En nuestra ciudad tuvo una do con el mismo entusiasmo, 
solemne realización el decreto haciendo de eíta manera la 
del Generalísimo, y toda la po-{España una, grande y libre 
blación vistió sus balcones con q116 deseamos, 
la enseña nacional enlutada, y | • • • 
el pueblo entero asistió a los fu- Lisfa de d mativzs hechos éor 
nerales que se celebraron por el ios vecinos & ejstoí vtMt con 
alma del mártir de la Patria, en ¿esttiM al omiedor de < Auxilio 
la parroquial de la Encina. I Social» de la misma: 
Asistieron a dichas exequias] Don A ustín £ 12 
todas las autoridades militares küoS de pan; D. Abundio Val-
y civiles de la plaza, y repre- |dé % ¿ ^ ¿ ^ Qe ht)evo8; 
sentaciones de Falange Espano- D . G s una jata de 
la. asi como cuantas personali- dinaií en D> Modeg. 
dades hay en Ponferrada. | t o Mermo, una docena de 
Después, y precedidos de núes morcillas; D.» Victoria Del-
tifical en el solemne Resjíonso., tros marciales "flechas", que ha- gado, un paquete de fideos; 
bían dado guardia al catafalco, u . Alejandro banz, un ps-iue-
sc marchó en manifestación ha- te de fideos y 3 ki.os de alu-
cia el lugar donde se haba de dar bias. 
el nombre de Calvo Sotelo a una | Don Rufino Tapióles, un 
de las avenidas que desembocan j día de postre (mañana y tar-
en la Plaza de Lazúrtegui. j dt) ; D. Leandro Gusano, ídem 
Ante una multitud emocio-'idem; D. Maximiliano Andrés, 
nada el alcalde dirigió unas pa- jdem ídem; D . Vicente Lópeí, 
labras recordando la trágica ídem ídem; D. León BaM, 
de los diferentes organismos y 
entidades locales, fuerzas od 
Ejército y milicias se traslada-
ron a la S. I . Catedral, donde 
se celebraron solemnísimas hon-
ras fúnebres por el eterno des-
canso del ilustre y malogrado 
coartíficc d/b la nueva Espa-
ña-
Severo túmulo cubierto con 
la bandera nacional, y al que 
daban guardia var os ntim*rrs 
cel Ejército y mdi'ri.i'; desta-
caba en el ceat.o del tife.nolf 
ocupando sitio preemitu-ntc en 
su trono el EXCMI.». Prelado. 
Inmenso gentío llenaba las 
pi celosas na7es catedralicias. 
La Capilla de la Catedral, re 
fí rzada con valioso? elementos 
de la Schola Caiuoram ác los 
P. P. Redentor^ti'i. intírpretc 
una grandiosa misa de Re-
cuiem. 
El señor Obispo ofició de pon 
Descubrimiento de lápidas 
A l final, las autoridades, el 
Ejército y milicias se traslada-
ron a la antigua plaza de la L i -
bertad, ocupada por una multi-
tud ingente. 
El ilustre Prelado bendijo las 
nueva? placas que rotularán di-
cha plaza y dedicó un piadoso! muerte de Calvo Sotelo y lo que ídem ídem; D. Agustín Hs-
recuerdo a la memoria del prí 
mer mártir de la reconquista de 
España 
ésta significó para España. | rrero, ídem ídem; D. Vitalino 
A Continuación desfilaron los Fernández, ídem ídem; don 
"flechas" ante el comandante Abundio Blanco, ídem ídemí 
El Sr. C o m n ante r . i 1;r̂ r ̂  militar Sr. Jover, y se dió por D.B Presentación Martines, 
de la plaza invitó al señor Obis terminado el acto, después de ídem ídem; D. Joaquín Fer-
po a que descubriese una de las íos vítores a España y a Franco, nández, ídem ídem; D.* Car-
placas que dan el nombre de Y el ¡Presente! a Mola. Calvo Iota Merino, ídem ídem. 
i 
(I Plan «ta S&ak Do«iiag« 
Calvo Sotelo a dicha importan-
te vía y el señor Alcalde proce-
dió a descubrir la otra placa que 
rotula la aludida plaza, mien-
tras la banda municipal de mú-
sica interpretaba el Himno na-
cional. 
Ejecutó a continuación la 
música la Canción del Legiona-
rio y los Himnos de Falange v 
Oriamendi, entre los vítores es-
truendosos del inmenso gentío. 
El alcalde señor García del 
Otero pronunció un elocuente 
discurso rindiendo un emocio-
nado homenaje en nombre del 
pueblo astorgano al gran espa-
.ñol, sacrificado por los enemi-
gos de Dios y de la Patria, re-
velación gigantesca del Gobier-
na nacional presidido por el glo 
rioso general Primo de Rivera. 
Terminó pidiendo al Coman-
dante militar de la plaza c ilus-
Sotelo y los goriosos caídos. 




URTÍCULOS n«rg ARCALO 
Señora: Pida a su tienda 
tebón P A Q U I S A R I 
el que más dura layando, 
Representante: Eulallo Alvaraz 
fonALbinaPi iEl i i 
¿llnloa dental 
León Teléfo- o 1812 (25) Ordoit) II . 7, «ral. 
L A G A F A D E 0 A 0 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
• v m o f t a n . 4. T.FON 10» 
3 A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en genera) 
ndependenda, 10 Teléfono 3188 
Smgo Nuevo, « LKOIN 1 l 0 |y (S4 
Uoña Sinforosa Bahillo, 
2 kilos y medio de aiubiw; 
D José Migruélez, 9 kúos de 
pan y 3 tortas; D.B Encarna-
ción Lamadiid, 12 cajas de 
ceiillas; D. Martiniano Bajo,. 
5 pesetas; Sres. Zorita, Pt-^ 
c^ón y Compañía, 20 pesetas; | 
un señor forasteio, 25 pe»8' 
tas; D.a Petra del Rio, un cus-, 
dro del Generalísimo J otrer 
de la Inmaculada Concep-
ción; D. Elias Rodrígueíi 
4 patas de cerdo. 
Además hay otros peque-
ños donativos que poco 
poco se irán detallando, se-
gún se vayan enviando p** 
su publicación en la Prensa» 
El Jefe local de P. y ^ 
Leed y propagad 
Amplio informad*1 
Boletín Oficial da I* 
provincia 
Martes l í . 
Gobierno Ctvit. ~ 
•obre la recolección <*e 
cosecha. 
Circular «obre concentr» 
ción de reclntae P ^ r ¿e 
cientes al cuarto trimestf6 
de 1938 y otros. 
Stcctón Provincial a* 
dwítca.—Rectificación del 
drón de Habilitante» de 3* 
diciembre de 1936. _ 
A dminisira'Wtón de r 
Públias.—ReÜción de i»0 
Uialea declarado» Cailido** 
Jueves 15 de Julio de 1937 
P r o a e n 
riíiMwa 111 11 11 ' 1 ir 
f r e n t e s 
"Que se pongan en pie 
los que sientan el orgullo 
de ser españoles" 
Ell ios frentes de combate se 
Uauidan los destinos de toda 
"vüizacíón: la occidmav c -
dana que a través de los tiem-
L s iluminó la existencia de las 
pncraciones pretéJ-u, sal M:. 
50 a buropa de la barbarie tue-
ca en la gran batalla naval de 
Lepante tras de la cual el Me-
diterráneo recabó la tranquili-
dad perdida, descubriendo y co-
lonizando América, inic'ando la 
reconquista del suelo querido ea 
el monte Aseba v en las fres 
as y jugosas márgenes del den-
te Dena, forjando de esta for-
ma en el depurador yunque del 
^croismo, el primer eslabón de 
la fulgurante cadena de la Pe-
conquista, que culminó ocho si-
glos después al ondear el estan-
darte castellano en la hermosa 
torre de la Vela de la Alhambra 
incomparable desde cuyos ciegan 
tes ventanales sonrie la Reina 
Católica a los inmensos cielos 
estrellados y a los rígidos mares 
azules del naciente Imperio que 
ella y su egregio esposo J-ernan-
do, penetrados de intenso amor 
a la sin par Iberia, han llevado 
por los cauces de de la cultura e 
izando banderas d> Justicia a 
las augustas cimas de la perfec-
ción. 
Han transcurido varios siglos 
y sin embargo revive el grandio-
so pasado. La sangre d» nues-
tros mayores se enciende en las 
venas de la actual juventud es-
pañola, el alma de aquellos hé-
roes renace en el IÍVIV.-TO. 
El soldado nacionalista pul-
sa las fibras más escondidas, las 
aspiraciones más santas de la 
Patria, entregando su corazón 
noble y bravo al fiel servicio de 
las Armas y escribiendo con san 
gre cálida y briosa páginas de 
maravillosa belleza guerrera. 
"Que se pongan en pie los 
que sientan el orgullo de ser es 
pañol"-—cantó Pemán— y el 
diez y ocho de Julio próximo 
rasado, después de consumado 
el más repugnante de los críme 
«es, preparado cautelosamente 
por la astuta mano del execra-
ble Casares, la voz del poeta ad-
quiere palpitaciones de vida, el 
memorable diez y ocho de Julio, 
una vez enterrado el insigne 
mártir español Calvo Sotelo, 
magna figura entre los Ieg2nd3-
fios paladines gallegos, cayo 
mutilado cadáver mil veces ben-
dito fué arrojado a favor de las 
«ombras como despojo sangrien 
to y despreciable * u * remen tc-
«o, el verdadero puebio repre-
antado por lo que aun quedaba 
España de honrado y bueno» 
que no quería ver ia Reli^toa v i 
trajada, ni el honor escarnecido, 
si la Patria manrillada, an'c 
fuella tumVi «.«^ti i ». r^n^Me 
émbolo del honor. ínmacula-
d'» blasón de t'i í 'a .n Im v *i f .d 
swtió arder en su? entrañas la 
pura llama de las resoluciones 
hrloicas y ;o.!^» S' úvida sed 
de lucha ab^aT'jj.' a la di ina 
cruz de los id«tta ef.ci ..'.»s des-
bordándose el fspititu r 1 Li .a l . ; 
momentáneamente insensibili-. 
zndo, teni¿,o;»ir.enifl conipn I 
rrido por las sicaris del Kre^o-! 
íim en oiead-o ue vi¿ üU*»'Je$ 
ansias redentora>'•., q f se j/oii j 
gan en pie los que sientan el or í 
gvdlo de ier españ )1 y Casti-I 
i la. . . , León Navaira. % *'i;ia,' 
Aragón y A-iJalu.ia ViL; ¿tun 
dv entusiasn ) IICJÍCL. rc-su fia ; I 
di» las inarcesiblís «;¡».'f t »s c e a i - f 
taño en un alarde de impetuo-¡ 
sidad y valor. El brillantísimo; 
bjercito, auténticamente espa-
ñol blandió las antiguas espa-
das, enmohecidas por tan pro-
longada inactividad contra los 
traidores a la Patria, coronan-j 
do de laureles los amados cam-1 
pos de la singular Península, I 
Para tí, España adorJda los 
viriles alientos de nuestros jó-
venes cuerpos—musitaron los 
austeros labios castellanos—y 
los invictos falangistas de Va-, 
Uadolid en unión de otro grupo 
de valientes se lanzaron en trom 
ba a la bravia aspereza del in-
mortal Alto del León, conquis-
tando la cumbre enhiesta, en la 
que dejaron girones de carne 
martirizada y junto a la ban-
dera rojo y gualda que presidió 
la atrevida proeza, la radiante 
promesa de un futuro en el que 
Ja fraternidad imprima ritmos 
sedantes de amor a la totalidad 
de las relaciones sociales. ! 
"Más vale morir con honra 
oue vivir con vilipendio". Esta 
expresiva frase fué uno de lo-j 
postumos e inapreciables lega-
dos que el malogrado e ilustre 
estadista D. José Calvo Sotelo 
otorgó a la España de Franco. 
De nada te ha servido, infame 
Casares, enrojecerse esas zarpas 
bestiales de vulgar asesino con 
la sangre de un paisano, tendiste 
las sutiles redes del homicidio, 
suprimiendo cobardemente al 
cerebro privilegiado que jamás 
conseguiste vencer en franca lid 
con la fuerza de la verdad, por-
que a los miserables esclavos de 
la materia y a los sádicos des-
enfrenados ¡pese a los suc«cs pro 
cedimientos empleados! ia Pro-
videncia nunca les concede el 
nauseabundo fruto apetecido El 
trágico desgobierno del que ens 
digno jefe trató de apuñalar la 
conciencia incipiente de los in -
defensos niños, depositando en 
sus almitas sonrientes y frágiles 
' las pútrida heces que germinan 
! en el hediondo estercolero de 
unas enseñanzas malvadas. He 
ahí la imponderable laboí de 
esa honda de chantagistas, in-
munda excrecencia de la fango-
sa carroña naturalista: entie 
ellos se destaca con claridad me-
ridiana la enclenque y anémica 
silueta del ridículo Marcelino, 
prototipo de la imbecilidad que 
pretendió ¡pobre iluso 1 a caTi-
bio de una mísera cartera.desga-
rrar con el cruel bisturí de sus 
métodos absurdos las tiernas 
carnes infantiles, infiltrando en 
la Escuela el corrosivo veneno de 
la sierpe moscovita-
Creyó Azaña que persiguien-
do la Religión, incendiando con 
ventos asesinando impunemen-
te personas decentes y monjas, 
destruyendo admirables obras 
de arte cristiano, eliminanuo la 
familia del orden social com^ si 
esto fuera fácilmente viable, pD-
niendo en su lugar eso qut de-
nominan amor libre del que son 
fogosas defensoras la "honora-
bilísima" Pasionaria y la muia 
de la Nelken, anulando la perso 
nalidad individual para pasar el 
hombre a ser algo así romo un 
burro de reata, extirpando el de-
recho de propiedad privada, j u -
gando con el pobre, pues en vez 
de proporcionarle pan se le in -
culcaron disolventes ideas útó-
picas para favorecer el más rá-
pido logro de inconfesables f i -
nes egoístas, socavando los só-
lidos cimientos de las virtudes 
raciales, en fin recurriendo a to-
dos los medios violentos que los 
resortes del poder pueden faci-
litar, incluyendo los coactivos, 
creyó Azaña—repito—en el 
triunfo del comunismo en Es-
paña, pero se equivocó lamenta-
blemente y no tardará en dar 
cuenta al Estado Español de sus 
innumerables acos de cru¿nto 
vandalismo. 
La España que modelaron los 
Reyes Católicos no mo:ira as-
fixiada entre los envolventes 
tentáculos que arte'anuente ha 
tendido el ambicio^ • pulpo j u -
dío ¡su Historia es ¡ma e.e:u-
toria inigualada, hecha por ar-
tífices geniales, somos una raza 
de acusada personaVdad que l<a 
sufrido breves descensos presio-
nada por ingerenciiá exterioics, 
pero las esencias espirituales oue 
están latentes en ella son tan hu-
manas y universales que en vez 
de atenuarse cuando Us cotnha-
ten siempre se robustecen, cua-
jando en hechos transcecenia-
les que marcan la pauta para las 
rutas del mundo. El antieítecico 
trapo rojo está fatalmente des-
tinado a sucumbir en la lella 
tierra hispana, amasada con lá-
grimas y virtudes, regada con la 
sangre vivificante de ¡níinito 
número de mártires, sembrada 
de purezas ardientes en las que 
se respira la fragancia exquisita 
de un ideal limpio c inconmo-
vible, el ideal que fortaleció a 
los héroes de Alcázar toledano, 
dando vigor a sus cuerpos debi-
litados y ley a sus almas para 
resistir los brutales ataques de 
un enemigo densísimo y rabioso 
que fracasó rotundamente an-
te la inquebrantable tenacidad 
de esos paladines de leyenda, el 
ideal que alumbró la gesta so-
brehumana de los gloriosos 
mártires de Santa María de la 
Cabeza, que son legítimo orgu-
llo de España y admiración del 
mundo civilizado. 
España, por t i alentarnos ¡os 
hijos que no te uemos o viuaio 
en las ime Diosas nora^ ae la 
batalla; a ti üeoemos c îa »icia 
que Uios nos Jaa COUCKCUÚ'J pa-
ra honrarte y enaltecerte, tu íe-
cunao sueio üa ai' vai iuaao nacs 
tros cuerpos y tu •acrjsuati re-
ligión m nutrido auesuas aJm.'S 
para t i , pues, los áaaeus 1 m o -
rosos ae la juvent ia ¿onsaence 
y tuerte que esta nuiizanuo r. n 
rosas el camino de tu calvario, 
INuestras maules de venerables 
arrugas sobre rostroa marchivos 
han sido insultadas j o ios es-
púreos esclavos ae Moscú. Por 
la tradición, por el honor y .la 
dignidad, por la Religión v la 
espiritualidad, por el progreso 
y la cultura y por los tonos san-
gre y oro salpicados por el lodo 
marxista hoy hace un año co-
menzó el glorioso Alzamiento 
Nacional. 
El luminoso cielo estival, des 
de donde nos bendicen los muer 
tos, saluda a los vencedores del 
odio. Las bravas legiones triun-
fales que conquistaron Badajoz, 
Irún, San Sebastián, Toledo y 
últimamente Bilbao están en 
pie.. La Patria puede sentirse 
satisfecha de sus soldados y per 
fectamente segura, pues Franco 
y un Ejército espié iai i-> dirigen 
sus destinos qn^ tit reali/.uin 
plenamente, irga:eadc?e sobre 
.;s ruinas de la bai ¡r e asnJ-
ca en un amanver ct grandiosa 
alborada Imperhi 
M i »el CJV.T ÍJ.'VZ 
Excursiones por los frentes leoneses 
Una rápida visita a 
Valdccastillo 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Separación de aparatos de Radie» de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAKNS». 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
Cirugía 
St 
(Director Jefe del Hospital) 
Ginecología - Aparato Digestivo 




La situación militar 
M B A T A L L A 
DE MADRID 
Salamanca,—Continúa aca-
parando la actualidad b é i c a 
el frente de Madiid. 
No importa que en otros se 
hayan librado combates y rea-
lizado opei aciones que, como 
fn el de León, puso en poder 
de nuestras treprs el puerto 
de Somiedo, en el de Aragón 
vf ntftjnsas posiciones en Sa-
biñánigo y siurra de Albarra-
cin, Castro Alén en Santan-
der, la sierra de Suárez en 
Extremad» ra y otras al sur de 
Alcalá la Real, en Andalucía. 
Se explica la atención ge-
neral hacia la capital de Es-
paña, y más ha de explicarse 
en el transcurso de la semana 
actual. 
Toda la roja ilusión por 
romper el cerco de la ciudad 
quedó por completo frustra 
da. Hemos de busca' los fru-
tos de estos intentos por lo 
que « icen en Francia, íngla 
térra y Moscú. 
Asi, Radio Toulouse, dice 
que el «esfuerzo desarropado 
por las fuerzas de la Repúbli-
ca toca ya a su fin, después 
de haber fracasado totalmen-
te en el intento que le inspi-
taba.» 
O ra emisión extranjera 
aseguraba que los rojos ha 
bían sufrido, entre nu.eitos y 
heridos, 16 009 bajas. 
Una radio inglesa, refirién-
dose también a la ac ividad 
que se observa en el frent*» 
de Madri"!, efirmaque los ro-
j >s han experimentado consi-
derable descalabra, por lo 
cual se ha prohibido en Vía-
drid la divu'gación de otras 
noticias que ao tengan carác-
ter oficial. 
Moscú decía, transmitiendo 
informaciones del correspon-
sal del «Uvestia» en Madrid, 
que la fuerza desplegada pe r 
los «facciosos> es enorme, 
demostrando u n a for t leza 
más grande que hace ocho 
meses, en la i i iciarión del 
cerco. Añadía que los «fac-
ciosos» disfrutaban de posi 
ciunes muy ventajosas y que 
la aviación marx sta había vo-
lado sobre la capital excitan-
do a todos los milicianos a 
salir para batirse en las trin-
cheras. También grandes car-
teles colocados con profusióu 
en Madr d, hablan al vecin 
daiio de la necesidad de libe-
rar a la capital. 
Nuestras tropas continúan, 
después de nueve días de ac-
tiva brega en e^te frente, con 
el n ismo inigualado espíritu 
del primer día. Cuantos ata-
ques inicia el enemigo, obtie-
nen rápida y adecuada res-
puesta. 
En e^tos nueve días, los 
rojos han sufrido 22 000 baja:̂  
y perdido 56 aparatos de 
aviación. 
Restaurant NOVEL T Y 
Ofrece « sn distinguida diéntele 
un gxan 
a pesetas 3,50 
independencia. J.—LEON 
Este domingo último he con-
seguido un nuevo prosélito a 
favor de las visitas a los fren-
tes para establecer contacto en-
tre vanguardia y retaguardia y 
para que esta, de tal forma dor-
mida en León, en ciertos secto-
res, que clama al cielo semejan-
te idiotez, se dé cuenta de lo 
que es la guerra más espantosa 
sufrida por España y cuya pro-
longación no es de extrañar, a 
pesar del heroísmo de nuestro 
Ejército, por las complicacio-
nes que traen los modernos nr-
mamentos. 
El nuevo "catecúmeno" de 
la visita a los frentes de guerra 
ej nada menos que el Delegado 
de Prensa y Propaganda del 
Estado, el amigo Juan José Gil 
Fernández. 
Ha tenido la excursión pe-
oueñas peripecias, muy sabro-
sas. Mientras él quería ir a La 
Robla, yo deseaba ir a Soniic-
do, punto en el que, por haber 
"hule" como dicen los taurófi-
los, pueden recogerse datos in -
teresantes. A l fin, y después de 
estar levantados a las seis de la 
mañana, hemos perdido el trent 
para ir a Matallana y an-í 
damos a las diez, con unes 
flamantes monos, recién estrena 
te tóte rojos 
Hospital de sanare; salas 
rectarguiares y frescas con 
olor a yodoformo y rumor de 
tela almidonada. Los herido^, 
la vista fija en el techu, des-
cabezan la larga siesta en la 
que sueñan q^e están viv^s. 
Fuera, los árboles y los pá-
jaros. 
Es la sala de los vencidos, 
la de los defensores de la 
mala causa roja, la de los 
que antes que en el cuerpo 
tuvieron heridas en el alma. 
Algunos de los rojos-separa-
tistas se asombran al volver 
en sí de un primer letargo, 
son aquéllc s que fueron más 
crédulos y creyeron que más 
allá del horror en PI que v i -
vían, había más horror, y que 
esos soldados, cuyo avance 
era imposible de contener, 
eran gentes crueles animadas 
de odio. A veces, desearon la 
muerte. 
Pero también deseáron la 
vida y nunca tanto como 
cuando ere yeron perderla. Ya 
no eran sino un cuerpo que 
se arrastra por la hierba ver 
de. Los camatadas huían ve-
loces: «Llevadnos, no nos de-
jéis abandonados.» Uno se 
de;íene y responde: €¿Creéis 
que podemos cargarnos con 
los heridos?; quedaos ahí; ya 
os rematarán los fascistas » 
Después, en su delirio, re 
cuerdan voces, movimiento, 
un alivio en el dolor, algo 
como un sueño profundo. 
Cuando abren los ojos pasa 
ante ellos un vuelo de tocas 
blancas. Hermanas de la cari* 
dad, piensan. Entonces era-
mos en buenas manos; ellas 
saben devolver bien poi mal. 
Ante su cama pasa una dama 
esbelta vestida de negro. Va 
de herido en herido; de sus 
labios fluyen palabras de áni-
mo y consuelo. Asi , detenién-
dose, an laudo despacio, atra-
viesa la larga sala. 'Todos los 
ojos la siguen cautivados. Ya 
se ha ido y aun dura el en-
canto. 
Alguno pregunta: Herma-
na, ¿quién era? Y la Hermana11 
responde sencilla, sin dete-
nerse en su quehacer: La es-
posa de Franco, del Genera-
lísimo. 
Hemos visto la Comandanck 
cel pueblo, donde nos l u l i -
bido amablemente su jefe, a* 
birgalés bajo, con unos ojos 
penetrantes, agudos 7 piraros . 
y una sonrisa todavía má« jica-
ra que los ojos a la que a«m pees 
(a más gachonería un g&to del 
U%.lo izquierdo d i la boc* q«e 
dos. en busca de un vehículo b det¡enc como &i tuvieíje m 
cualquiera y que nos lleve a un | flfIllón ^ q ^ ^ 0 un4 f ,Rllll. 
fíente cualquiera... IE1 caso es 
no comer en León! No regresar 
a casa, con los monos puctros, 
a aguantar cuchufletas... 
Hacia Lillo 
Una amable autorización y 
limos aquí en un camión v]ue 
lleva un convoy a Lil lo. Huele 
a harina, a vino, a bacalao, a pa 
talas. ¡Alimentos buenos, riz 
dice uno, y sanos!... 
Serán sanos, pero a mi me 
han hecho daño las pata^JS . 
M¿ han hecho daño, p o r i « me 
ha caído un saco en un níe . 
Gil se muestra satisf?chtúino 
a pesar del duro asiento y del 
viento de la marcha. La alegría 
de los chicos del convoy en el 
que van un joven alférez y un 
sonriene sargento astorgano que 
muestra orgu'i;.»J una c» iin¿, 
de mettalia er. la C.IM obtcrida 
en L i lo, %t ^«pr? . le " e .t 1 
siasma. 
—¡Qué juventud! me dice: 
Bendito sea Dios!... 
Los muchachos can .an conti-
nuamente. Son algunos de sus 
cantos copas e himnos hechos 
por ellos, de su compañía, de 
su batallón, de su Reg'm eiuo 
inolvidable, este Regimiento, 
tan leonés, del Sol. 
No tenemos tiempo para acom 
pañarles a Lil lo, ante el temor 
del regreso a pie. Nos quedamos 
pues yo por mí parte, muy sa-
tisfecho. .. 
En Valdecastillo 
Este pueblecito bello y pin-
toresco cual lo es la montaña 
leonesa, tiene, militarmente ha-
blando, el recuerdo de una de las 
más fuertes, o quizá la mayor, 
intentonas rojas contra nuestras 
lillas de León. 
Bien planeada la cosa, pao 
mal ejecutada porque los rojos 
nr c\sponen de a'go que cr.tie 
les t.uestros abunda: el val?r 
serebo v la gallardía heroica. 
} -.tas peñas enormes que le 
guar an (Peñas Bian:á?. ÍV.ns 
L i ' ^ s , hoy Peñas Rojas. Pi-
fias de la Muerte en recuerdo 
ie gloriosos ^ctos d i ht oi ino 
fueron testigos del indómito va-
lor de estos muchachos falan-
gistas, para los cuales va nuestra 
primera visita. Posiciones con 
veinte hombres, casi chiquillos 
algunos, atacadas por batallones 
completos de marxistas... horas 
de angustia, crispamiento de na 
nos en los fusiles que queman 
de tanto disparar... 
-—¿Ves cómo este es un fren 
te muy interesante?, le digo a 
Gil, que escucha embelesado las 
explicaciones que sobre el te-
rreno le dan los primeros 'alan 
gistas que hemos topado, el se-
fli . F.míUo González, y este jo-
vialísimo y simpaticazo de ¡^be-
brdo Curros Bien se ve cómo 
d?bió ser de formidable la co-
ta. 
da intención ív aviesa 
Buen militar y buen conti-
p^ñero nos iiice un oficial leo 
res icven, d» comolemcaio, 
paiece soltero .. .y es usa-
do! 
Yo lo creo así porque e! tipo 
os de militar de arriba a?. >o. sa 
paz, y serene, y sieado t»uc« 
litar tiens que ser buu« c*-
m arada. 
La comandancia tiene pau 
trabajo ahor«, No dan que ha 
wpr los rojos. Los aueslto* &< 
<. aican ahí a guardar huevos .1» 
t i l par de J.OJIOS de ba.ra ta 
za: "Komeo" y "Julieta'" (Bue-
no: los nuevos los pou» cVLk, 
Krtda mis). Van a uaer a LeóA 
teda una grania aviecu. 
£1 entusiasmo de Gil sigue ea 
a .-mentó. Todo aquello de la vi 
da de campaña le sorprende v k 
gusta. Para cada detaue se ie va 
Tir. ahora... £1 tiempo corte 
Hemos tenido que voi /ei a Eo 
¿ar andando C&eis kikmieuos a 
lleno sol). 
Peto, Dios mediante, hemes 
de volver a Vrald-íca..í'io, como 
h; de volver yo, ¿c próximo 
número, a hablar de esta rápida 
vifita, que ha servido puta íoi-
mar otro exalta ..) pa;ie¿iJ»ta 
de esas excursión^ enlaces, que 
d.ben aumentar, y que deLieiaa 
oar por resultado el ' Serví .10 de 
Paquetes al ^re" . i ' . U11 pane-
girista exaltado de quien al lle-
gar a Valdecastillo dice an 
poco sorprendió?, al oír unos 
'pacos" sueltos. 
—"Hacia han sonado tres ti-
ros. .. Más arriba han debido t i -
rar una bomba de mano". 
¿Pero qué auerrta oír este 
hombre por aqni? . ¿i-a baa 
da de Alabardero»? ., 
Bueno, pues ios que qaitcai 
disfrutar ha^ta cor los rrttus 
esos preparen merienda 7 ob-
sequios los dommjí VL j Y * vec 
esta juventud nue^a, bri ¿a 7 
simpática! 
Lampanüa 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E ] 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no y los mHor<»8 articuloi, 
E L ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, a L E O N 
El más selecto 
C E N T R A L 
# El mejor café ^ 
I N M E N S O S U R T I D O E H 
O A P ; A " O O R A , S T I S A Q I S T O S 
F ^ r . ^ . 3 s r c » s t B J A R O I T O » aa . i c« ioxA.s 
PEREZ CALDOS, 10 m m 
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Dos marcas nacionales que triunfan 
Anis La Castellana" 
"Galletas Fontaneda" 
Representante: J. CEBRIAN VILLAGRA 
Teléfono 1527 — LEON — Apartado 14 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
U nlíiii ktktkwtn npticto 
Ordofto II, 1 Teléfono m» 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubón 
1M 
Jneves 15 de Julio de 193^ 
Hermano y camarada 
mío, Camisa Azul 
Por el P. José Manuel Fidafgu» 
Proclamas tu espirita revo-
lucionario y haces bien. Lo 
crees ñor la gracia de Dios y 
de la Fa'ange. 
Esa marca y hechura trae 
tu camisa azu'. G nfecciona-
da fué—aprisa, sin adornos — 
en talleres clandestinos; pro-
bada cor hilvanes de pi>tola; 
estrenada por tus >.!ejoreá, en 
el mismo pór ico de las trin-
cheras celestiales 
Entonces, los pusilámine?, 
volvían sus ojos implorant.s 
a tu altiva rebeldía; hoy esos 
mismos pusi á nines, que ya 
se creen seguritos, empiezan 
a alarmarse y aún Uegan a in-
sinuar que tus fervores revo-
lucijnari. )s no di^en bien con 
tus creencias de católico. 
No te preocupes, camarada 
mío; es la laguna pantanosa 
quien así te habla. Son los 
privilegios egoístas remansa-
dos. No es el celo re igioso 
quien los mueve, sino el te 
mor a que los aires puros de 
una justicia r;gida y exacta 
agite y renueva los bajos 
fon los de la charca y saque 
a f or de agua s icias a'gas de 
injustic ias, hierbajos reru^-
naníes de codicias y eg j í -
mos. 
Tu sagrada Religión tiene 
sus normas invariables y una 
Jerarquía segura e infalible, 
que l i s ap ica y las vigila. Si 
gu''éndolfaS te basta.. 
Esos «fervorísimos» cató'í 
eos, de suspiritos líricos y 
Misa de doce, los doming s, 
que te cntican, tiene que añ v 
dir a to io ello lo que tu aña-
des: el Pan y la Justicia pr-ra 
que nuestro hermano trabaja-
dor vaya al templo, a adorar 
la bondad de Dios y no mal-
diga, en el ta 1er, la injusticia 
de los hombres. 
P^r eso tu Hermandad tie-
ne afanes y estilo revolucio-
narios. No quiere, desde lue-
go, la anarquía; mas tampoco 
aquel €orde> oblicuo y venta-
jista que aún añoran los que 
se elaboraron a su gusto un 
Evangelio dúctil, cómodo y 
maleable. 
Tu revolución tiene sus raí-
ces más vitales y profundas 
en la entraña misma de la su 
b'ime Religión de Cristo; en 
aquellas iglesias-hermanda 
des primitivets, temples de 
fervor cristiano y cooper t i 
vas auténticas de prestaciones 
mutuas que hacían exclanar 
a los paganos «Mirad cómo 
se aman». 
Así será la Religión de la 
nueva Españi ; de «servicio y 
sacrificio; naestra vieja Fe 
fanática y diftei', sin toleran 
cías complacientes, sin evan-
gelios cómodos, fruto raquíti 
co y gusaniento de una espi-
ritualida i pobre y decadente. 
Para crear la España Una, 
Grande y Libre no nos bas-
tan los catódicos, recita lores 
fáciles dei Crtido; precisamos, 
además, exacto» cumplidores 
de ios Mindamientos. 
Siga, pu^s, tu a tiva rebe1-
día hasia conseguir encerrar, 
f mdir, y fasi «nar en uno solo, 
el a.ñor a Dios y al amor 
«prá :tico» a tu prójimo. Est* 
es la doctrina del Maestro; v 
tu estilo recio y combativo, 
de E también lo has aprendí 
do. Escucha sus paiabra-í;( uá-
dr^te ante la voz de Cristo y 
oye, brazo en alto: 
«NJ pensé's que vine a po-
ner la paz sobre la tierra; no 
vine a poner la paz, sino la 
espada». 
I¡ Arriba España!! 
V I I D . A . m H I i l i I C 3 - I O S ^ L 
Al Sa .tuario da j a Virgen del 
Camino en r eregiinmón de 
Penitencia 
Con l a aprobación del 
M. I . Sr Vicario Capítu'pr y 
el beneplácito de las Autori-
dades Civi es y Militares, el 
domirgo próximo, día diez y 
ocho, con motivo d*"l aniver-
sario del levantamiento ofi-
oialjde nuestro glorioso y sal 
vador ejército contra los asa-
lariados de Ruí-ia, ja Congre-
gación de Sirvientas de la Di-
vina Pastera irá en P í r e^ r i 
nación de Penitencia al San-
iu i r io de la Virgen d ü Cami-
no, para prdirle el" píOi tO 
triunfo de la Iglesia y de Es-
paña contra el Comunismo. 
La hora de partida será a 
las cuat» o y el lugar de reu 
nión la iglesia de San Fran 
cisco, de^de donde se dirigi-
rán ordenadamente, rezando 
el Sar to Rosario, acompaña 
do de cánticos religtosos/y 
patrió icos al Santuario de la 
Patrona, donde se celebrará 
una función de des gravíos 
y se cantará el Via- Crucis de 
España, 
Se invita a unirse a la Pe 
regrinación a todos los devo-
tos de la Virgen. 
jSiívientfS de la Divina 
Pastora, el día 18 a las cuatro 
todas con la Medalla a la Vir 
gen del Can ;iio! 
¡Por Dios y por ¡a Patria! 
j1 iva La Virgen del Ca 
mín I 
Novenarios del Carmen 
Teiminan mañana los no-
venarios en honor de Nues-
tra Señora del Carmen, que 
con tanto fervor han venido 
celebrándose en San Martin, 
San P t d n d e los Huertos y 
las Carmelití-s. 
En San Pedro, después de 
la misa de comunión general, 
que sf-rá a las ocho, se hará 
la imposición del Santo Esca-
pulario a todas aquellas per-
sonas que lo deseen. 
La novena se hará con Ex-
posición de Su Divina M#jus-
tad. 
En las Carmelitas, habrá 
tres misas, a las siete, a las 
ocho y a las diez y media de 
la mañana, (ésta cantada). Y 
por la tarde la novena será 
con expr sición y sermón qu í 
predicará D. Pablo Alvarez, 
canónigo de la Catedral de 
Cádiz. 
En esta 'glesia se gana tam-
bién el jubileo del Carmen. 
Por el triunfo de las armas 
esp ñolas 
La Hermandad de la Virgen 
del d n ino celebratá meña 
na, día 16, a las ocho, en el 
altar de su titular en la Cate-
dral, una misa de comunión 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
Sind cato Fspañal Universitario (S. E. U.) 
Ordeno a todos los Delegados de Curso, se presenten 
en nuestro nuevo domicilio, hoy de cuatro a cinco de la 
tarde. 
.•Estudio y Acción! ¡Arriba España! 
E l Jefe Provincial 
Legión de Flechas 
A V I S O 
Se ordena a todos los cadetes, flechas y pelayos, se pre-
senten en su ci artel provisional de Vi lafranca nám. 3, ma-
ñana jueves a las tres de la tar le, con el fia de asistir a la 
ins t ruenóu militar que presenciará el Delegado Provincial 
de Flechas. 
La no asistencia sin causa justificada, será debidamente 
castigada. 
E l Delegado Prouncial 
IIPor el Imperio hacia Dios!! j i Arriba Españ .!! 
Falange Española Trad cionálista dt las J. 0. N-S. 2.a Línea) 
Todos los camaradas pertenecientes a la tercera Falange 
de la primera Centuria, se presentarán a las veinte horas del 
día de hoy en el Cuartelillo, calle de Villafranca. 
León, 15 de jul io de 1937.—El Delegada Local. 
j¡ Arriba España!! 
general pidiendo por la victo-
ria de los buenos españoles, 
qu * con tanto heroísmo lu-
chan en todos los frentes por 
la consolidación de la España 
tradicional 
Se convoca, por el presen-
te, a todas las señoras asocia 
das para que asistan a este 
a^to de «súplica» al Todopo-
deroso por la mediación de 
nuestra excelsa Patrona, 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A J Ü L O á par* hoy, jua-
yes, 5 le julio de 1947 
Teatro Aüagdme 
G r a n s í s i ó n de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Gran programa Warner 
Bros 
La atractiva t reducción 
M A N D A L A Y 
U:. id lio romí-it co *n el 
polícr »nno ambie' te de un 
puerto • os -oposita. 
Uo film de avasalladora fc-
ci^n. Irnérp **t s: la bel'ísi-
traestrell» K A Y Fí?ANTIS 
y I « t̂ otab es a^tor « R[-
C A R D O ORT^Z y WAR> i 
NER O A n 
Mañana v er e«, a las sie-
te y m 3di.a,de la tarde 
L a boiita prod^c ión ^e la 
fam- sa marcí» W rn^s Bros, 
H E M B R A 
magnífica c^me ia de denu- I 
r-ido estilo dramático. Tnte<-- I 
pr ^aci^n rr-eT)chabH de I 
R U T H Cl 'ATTERTÜ>í . I 
Ei sábida: La inconmen-
surable nroduci ión 
20.000 anos en 
Sing-Sing 
por SP N J t R T R A C Y . 
C^pia ^abUda en español. 
De sociedad 
Ha dado a luz un hermoso 
niño la espo-a de nuestro 
querido cainarad,i, el capitán 
D. Andréá Gonzá'ez. 
Tnnto la madre como el 
recién nacido, gozan de un 
perfecto estado. 
Ccd i a l enhorabuena. 
—Hemos tenido el gusto 
de saludar a la cult y «impá-
tica maestra de Carrizo, se-
ñori a Carmina Ai oro Ciru-
g t d >. 
—Ha llegado a León al ob-
eto de pasar una larga tem-
perada, la distinguida familia 
de D. Francisco Cadenas. 
(Viene de (a 1.a párina) 
Osario y Gallardo visita a Chaa 
temps 
París.—El primer ministro 
francés Chautemps, ha recibido 
la visita del representante en 
esta capital de la cuadrilla de 
Valencia. Se ignora cuál han si-
do los asuntos tratados. 
Las andanzas de Alvarez del 
Vayo 
París.—Ha llegado, proce-
dente de Londres, el ex minis-
tro rojo Alvarez del Vayo, que 
iieva la misión de renovar la 
presión recientemente ejercida 
robre el gobierno francés per 
Negrín. 
La reapertura de las. fronte-
ras? franco-catalana, ha sido el 
grito de batalla de todas las 
reuniones de los comunistas pa-
risino». 
Stalin tiene hambre de poderío 
Stalin es un egoísta brutal y 
un asesino, al que erróneamente 
le han sido adjudicadas cualida-
des de pensador y fama de teó-
rico. 
La sencillez exterior de la v i -
da del dictador se explica, no ya 
como una simplicidad de prin-
cipio, como una an;madverf»ión 
hacia el lujo y lo supmluo. sino 
como una pobreza espirru:.! ab 
felut? Stalin no :xjs:e oito os-
•rmulo que la ambíci H de poJe 
? 'o. 
No es cierto, que tenga una 
salud débil; con sus 33 añ'.s, 
Stalin, posee una coustilución 
de hierro, si se ^XCÍ ^ '.ian algu -
nos reumatismos de poca Jinoor 
tancia. Es un bebedor e.v.pedct-
nido, no posee amigos, y en su 
casa no se sabe qué cosa ê  el 
agradecimiento. 
X-.A O n A - R I - A . 13331, C3"13iSrH»,^I> 
uena i noch 
B A R R O M A 
No deje de visitarle 
Excelente servicio de 
R E S ' V J i i J X J ^ . J ^ H T I 
Ran ón y Caja!, I 
Teléfono 1757 
R I P O L L 
Espscialldactas eiéotrlcai 
Ramiro Baltmesna, súm. 16 
t 
H L J O V E N 
Jinn Antoniu García de Juan 
Alférez proviMona' de Infantería de! Batallón de Flandes, núm. 5 
Alum o de 3.er ano de ia Facultad Derecho de Oviedo 
MuriA p r̂ Di^s y por la P t-ii, a co secm nna ie las heridas 
recibidas en el fr r.te d*̂  Vizcay , ei ia tomi c e Guertica, 
el día 14 de Julio de 1937 
A l?s 21 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A. 
D. E. P. 
E l Coronel, Jefes y Oficiales del citado Batallón; sus 
resignados padres, D. Juan G. Pachón y D.a Gua-
dalupe de Juan; su hermano, D.Rogelio (alumno 
de Aviación Militar); sus tíos, primos y demás 
familia: 
Sup'ican a tisted encomiende a Dios el alma 
del Jinado y asista a las E X E Q U I A S que se 
celebrarán mañana viernes, 16 del corriente, a 
las D I E ¿ d* la mañana, en la iglesia de San 
Juan de Renu* va, y acto s guido a la condttc 
ción del cadáver a l Cementerio, por lo que le 
quedarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria: Avenida Padre Is 8, 34. 
La conducci n del ca áver a las ONCE en punto. 
£1 ^uel^ s • dcsM 'e en San F ancisro. 
íunerana "¿L CARIO", Viuda de G. Diez lelt. 1648. 
t 
EL SEÑOR 
D Vicente Fe-nández A'onso 
Ha fallecido en León el día 14 de julio de 1937 
A los 61 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su afligida espos-», D.a Anastasia Rodríguez García; 
hijos, D. Angel (ausente), D.8 Anastasia, D.a Julia, 
D.a Angelina, D a Esther y D a Raquel Fernández; 
hermanos, D. Angel Fernández (ausente); hermanos 
políticos, D, Angel, párroco de Villabañc (Astu 
rias), D.a Concepción y D. José María Rodríguez 
(ayudante facultativo de Minas), D.a Juana y doña 
Asunción González; sobrinos, primos y demás fa-
milia: 
Suplican a usted encomendar m alma 
a Dios y asista a las E X E Q U I A S que 
tendrán lugar- ho\ jueves, I f d"J corrien-
te, a las C U A T R O Y C U A R T O de la 
turde. e.t la ig esia parroquial de San 
M a r c e h , y a su MISA de F U S E R - iL . 
m iñana, viernes 16, a las D I E Z de la 
mis na, en la citada ig'esia, por lo que les 
quedardn muy agraaecidos. 
Casi mo-tuoriv. BURGO NUEVO, nú-v. 2;. 
Por o. den m litar, no %% «fectinrá conducción 
fune ra r i a " E l C a r i n a n " , Viuda de G. Diez. Ta lé l i ino 1610 
La palabra del Santo Padre, 
se ha elevado en su residencia 
veraniega de Castelgandolío, an | 
te un grupo de monjitas esca- | 
padas de España, para execrar a 
la canalla marxista. Esas pala-
bras han producido entre todos 
los que amamos a España una ; 
giandisima satisfacción. Por su 
paite, los sacerdotes sepaíotisus 
vacos ya han sido condenados en 
distintos documentos pontificios 
are determinan concretaaiente 
la conducta de los sacerdotes en 
política ciudadana. 
En la circular reservada del Se 
cretario de Estado del Vaticano, 
dirigida a los Obispos de Italia 
y publicada en 4 de noviembre 
de 1922 dice: No puede negarse 
a los obispos y a los párrocos, el 
derecho a tener, como ciudada-
nos privados, opiniones políti-
cas y preferencias por algún par 
tido, con tal de que se ajusten 
al interés religioso. Ahora bien, 
en su condición de obispos o sa-
cerdotes, deben mantenerse aje-
nos a toda lucha política. iMás 
adelante, en la misma circular 
dice que los obispos y sacerdo-
tes han de manetnerse entérame 
te ajenos a las luchas políticas y 
señala la dificultad de señalar 
donde termina el ciudadano y 
donde comienza el sacerdote. 
Pero dicta a continuación nor-
mas, en todos los casos dudo-
sos o en los que la actuación de 
los sacerdotes pudiera causar 
perjuicios a la iglesia, no va-
cilarán estos en abstenerse. 
Esta doctrina fué confirmada 
por Pío X I en su carta apostó-
lica del 2 de febrero de 1936, 
en la que se les indicaba al cle-
ro mejicano que se mantuviese 
fuera de los partidos políticos. 
Ei Cardenal Gasparri, en su 
circular a los obispos de Chile 
les decía lo mismo, que no in-
terviniesen en las luchas poli-
tiras y que debían observar la 
más absoluta neutralidad en 
las cuestiones políticas, para evi 
lar que estas les separen de sus 
fieles-
Y lo que es más lamentaba 
es que los sacerdotes, arrojados 
de la iglesia como Jesucristo 
atrojó a los mercaderes d ' l tem-
plo, que se han puesto del lado 
de los marxistas y áz los sepa-
iatistas. han mtcnrsdo disculpar 
\rs crímenes espar.wv d¿ V.AS 
ali i o< y la quenu de iyl.'st.is 
diciendo que estos no se habían 
metido en política y que en las 
iS 'tshs había aimiv 
Podríamos llegar -tt- . r QUC 
?líún sacerdote h i V. ' o poli 
' L a I'ÍO lo que .rj lie-ie 11 
puede tener ninguna disculpa 
es el asesinato de esas pobres 
monjitas, por ejemplo las de 
clausura, que no saben nada de 
política y que solo se han dedica 
do a hablar a Dios. 
¡Español!: Saluda siempre con la mano 
en alto. ( ada vez que así saludas, con-
fiesas tu amor a España, tu fe en el 
Nuevo Estado, tu adhesión al Caudillo, 
la firmeza de tu convicción de que nues-
tra Patria es ya Una, Grande y Libre, 
y ello de un modo categórico y defini-
tivo. ¡Español! Saluda siempre con la 
mano en alto. 
) 
Pasemos ahora al teatro de la 
guerra, que aparece otra vez un 
tanto dormida. El fracaso de 
los rojos ha sido tan enorme 
que ya lo dicen hasta los mis-
mos periódicos extranjeros que 
con ellos simpatizan y leyendo 
entre líneas, se ve también en 
el parte de los rojos. 
En sus partes de guerra, ya 
acusan que no atacan y que se 
defieden de nuestros contraata-
av es, teniendo que replegarse al-
gunas veces. En los demás fren-
tes confiesen que no ha habido 
nada que llame la atención y en 
cambio se lanzan a inventar una 
serie de historietas, como por 
ejemplo la de achacarse eüos las 
grandes victorias de aviación que 
hemos tenido nosotros Asi se 
permiten el cinismo de decir 
que nos han derribado el mis-
mo número de aparato? que nos 
otros les hemos tirado / , para 
hacer pensar que pudiera ser 
verdad, confiesan tp'c Ies tira-
mos alguno. Son unes sinver-
güenzas y unos cínicos. 
La prensa roja se muestra ver-
daderamente contenta. "Infor-
maciones" se ocupa de los con-
traataques de ios rebelde Í y di-
ce que ya no asustan a sus sol-
dados, adiestrados para la gue-
rra. "Heraldo de ÍVÍadrid" dice 
que ya nos habremos podido 
convencer que luchar en las 
cercanías de Madrid no es lo mis 
mo que en Bilbao, oueí no es-
tán aislados como los vascos. 
"Mundo Obrero" que es muy 
gracioso, dice que ia ofensiva 
no debe ser detenida por rada 
ni por nadie- ¡Pues claro hom-
bre! 
La radio de Toulouse dice 
que la actividad bélica en Ma-
drid no ha decrecido durante 
la jornada de hoy y si única-
mente ha ocurrido que la ofensi 
va en el ataque ha pasado de los 
gubernamentales a los "insut 
gentes" y que estos han mejo-
rado sus líneas. La Radio de 
París también dice que los gu-
bernamentales han cortado la 
ofensiva y que los nacionales 
han emprendido la contraofen-
siva en toda la línea, mejorando 
sus posiciones. De Nueva YotV 
también dicen que los guberna-
mentales se atribuyen la victo-
ria de un combate naval en las 
proximidades de Valencia y aña 
de que estos son capaces de 
atribuirse cualquier cosa. Cu» o 
combate, no ha existido nunca 
por que, además, los marineros 
bolcheviques son incapaces de 
presentar batalla. 
Después de leer algunas no-
ticias, que insertamos en otro 
lugar de este número, da cuenta 
de las operaciones del día v ce 
ôs donativos recibidos, v ier-
ra ína su charla. 
A nuncios económicos 
Hasta vein e palabra», 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
CONTABLE, se ofrete. Infor 
marán en Areni 'a dei F»dre Isla, 
número y. GQvr^ictnn^rí 
M A QUINA DE COSFR a mano, 
marca «Smter», semirueva com-
prarí*. Ofertas por escito, co^ 
pr^c o y modelo/; a Espolón. 19. 
f ntrt suelo, derecha. 
SE ADM TEN cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión *coní mica. In 
forme* en esta administración. 
PANADERIA mecán ica," rrién-
dase con todos los accesorios, bue 
aa chent k, no pod^r Í tendería 
c uefio. 
Informará el mismo Avenida 
Padr- isla, Cistierna. 
FABRICA JABONES, se vende 
SE ARRIENDA UN PISO Inf > 
ESTUFAS ELECTRICAS se n.-
cesitan de uno y medio a dos kili • 
watiosh -ra. Ofertas a S nta An 1 
24, ^Ufnnn 1874. 
COCHE de tufio, se vende muy 
barato. Padre Isla. Tnimer > sesenta 
CAJERA o dependierta, se ofre-
ce co^bu n.sr f re^ci s Razón, 
c«He Herreros, 23, 2. 
75 toneUdas tab'a embalaje, 
grueso un pulgada, largo 50-80-
i^o, vénde e casiprerio lefia. 
Bidones buen uso, 50-200-600 
litros. El M arcado de Hierro Vi jo. 
SE VENDEN 20 tablones de no-
gal, ro por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victorino Frai e, San 
.Cristóbal de la Polantera. 
SE N CESITA un carretero, que 
esté so*tero, para conducir cam 
de un molino. 
de^ba jo* * l08é Hidalg0' Trobajo 
ESTUPENDA HABITACION, 
cor. dos camas, f mnidable lu<. 
cuarto de baño balcón, conve n, 
precio mó lico. Casa nueva. Rom/ 
22, segundo, derecha, 
SE ALQUILAN dos hai itaciene» 
con derecho a cocina o sin él, cuar-
to de baño, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, u , entre-
MATRIMONIO joven, buem s 
i' forme-, sin hijos, dése* porterí; . 
Ofré ese ella c mo sirvienta, bui -
na cocinera; solo durante el día. 
PÉRDIDA, Itnes 12, c dVn. coÚ 
me ailrs y Crucifijo. Grati caré 
devn urióc», poi tratarse reí uerdo 
f-mi ia, en Sierra Pambiev, 12 
2.0, derecha. ' 
3fo*a* d e etytt 
Hasta las seis de lm 
gozamos del espiéndid**** 
d e d i a s p r e i e d e n t e s . D ° *o1 
un aire fue t i s i ^ 
/Cosas del tiempo! io' 
Con escasa animaCión 
celebró el acostumbrado 
cada del miércoles. A b u 7 ' 
ron los huevos y cangrejo' 
—Los automóviles Cir*' 
lan por la población en» 
ceso de velocidad, ¡ ¿ f a ^ 
señores guardias del M i Z ' 
cipio! 
- E n el Ayuntamiento Se 
halla depcsitada una puher 
encontrada en la calle. * 
- E l servido deinf0rni^ 
ctón y conferencias & , 
Central de Teléfonos conti 
núa dormido. Haga ' 
que despiertei señor jefe 
- E n la Casa le Socorro 
fueron curados Guiiier 
Fernández, Angel pHeto e 
Isidro Ftrrero. 
COCHES de alquiler 7 ¡ ^ ; ; ; 
trenes. Co ches de turismo r~- - * 
Avisos a Jenaro Bezos, ¿t^Z T% 
Conde, 4. 20.. Teléfono 1353 24 
SE O F R E C E prima, o 
Pambley, ,6, 2.0, D, a < uien ^ ¡ 
razón o entregue un pero r Ju 
que se extravió el dominen , 
i tiende por Toni. s » * > 
— También fué curado en 
la Casa de Socorro el guar-
da de *La Venatoria* Qwt-. 
riño Costellanos, de heridas 
producidas agresivamente. 
¿Defendíria el guarda que 
la piscin* tenia agua, sten. 
do esto el cbjeto de la agre-
sión? No lo creemos. 
—Ncs dicen que muy en 
breve hará su presentación 
en el Te tro Princiful la 
Compañía de comedias de 
Florencio Medrano, con el 
estreno de la obra dé Rubio 
y Norillo, </Vtva España! 
¡Acriba España!» 
—Se inscribieron en el 
Registro Civil siete naci-
mientos y dos de'unción is. 
—PROA, ¿ara conmemo-
rar el primer aniversario 
del Alzamiento Nacional, 
prepara un interesante ex-
traordinario. 
—Por fin, ayer se regó la 
calle de Astorga... porque 
llovió. 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Los que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da el Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición parala Patria. 
Y ya es sabido cómo se 







produciendo el 30 
por 100 el capital. 
Informes: Aparta-
do n 7 , T.eíSn. 
Juan Pablos y C.« 
FABRICA OE EMBÜ ODOS 
y Ainmota d* (tato ilale» 
Oficina Avda. F. isla, í l -
Teléí j n o l l / O 
fábrica: Carreiera froba o. 
Telé?» « o 
listamt"BI/i 
Bflíllil j|í?/tl N S Í Í Í Í S ^ W } 
CID S TíVéf 1011 
L O S M E J O R E S 
Trcbajo dsi Gamlnc (Uén) I 
TVlékno 11 3 0 \ 
Leed PROA 
todos los días 
